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Nas últimas décadas temos observado uma mudança no paradigma da produção, a busca por 
alimentos produzidos em grande escala sustentada por pacotes tecnológicos que agridem o 
ambiente e aos consumidores, vem dando lugar à produção de alimentos socialmente e 
ambientalmente referenciados. Mais recentemente, questões relacionadas ao bem-estar animal 
vem sendo pensadas para produção de alimentos. Criação de galinhas caipiras para produção de 
carne e ovos além de uma forma mais consciente de produção, é uma excelente fonte de renda. 
Neste sistema agregamos tecnologia apropriada a agricultura familiar e ao pequeno agricultor 
como: instalações e equipamentos de baixo custo, alimentação priorizando produtos da 
propriedade, aves manejadas sem venenos e o mínimo de intervenção, medicamentosas e bem-
estar animal, visto que diferente da produção convencional na qual, visando maximizar os 
lucros, as aves ficam confinadas em espaços mínimos e submetidas a fotoperíodos artificiais 
que causam stress no sistema caipira as aves passam a noite em alojamentos amplos e durante o 
dia soltas para pastar, ciscar e fazer exercícios. Esse sistema de produção gera carne e ovos 
voltados a consumidores que buscam alimentos mais saudáveis, produzidos pensando no bem-
estar animal e atingem maior preço de mercado. Neste projeto, buscamos criar uma Unidade 
Demonstrativa de produção de aves caipira, um espaço para difusão de tecnologia, 
popularizando esse sistema de criação e mostrando ao agricultor como o uso dessa tecnologia 
apropriada a sua realidade pode agregar valor à produção da pequena propriedade conduzida no 
sistema familiar. Em geral o pequeno agricultor nordestino já cria galinhas, mas sem aplicação 
de tecnologia capaz de transformar essa atividade numa opção realmente rentável. A difusão e 
uso da tecnologia de criação de aves caipira agrega valor e é um produto de boa aceitabilidade e 
de fácil comercialização. 
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